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Aunque vivimos en una época déla historia en 
1 por la evolución de los tiempos, ha llevado á 
^.Umsn]'dad con gigantescos pasos ol camino de 
ita ¿r códlizácíon, cada día notamos coa más claridad 
¡j^ih desconsuela, que el progreso as sólo en lo que <¿e 
l¡bSjCiaciona con las industrias y la mecánica, más no 
¡¡J¡P 1°. referente á la corrección dplos vicios que son 
te**ap6renteá a las sociedades, pertuáneciéndo dat'á- 
^parios, sin dar un sólo paso qué" demuestre que 
:a Progresado el mundo moral'.
L9Í°s de nuestro ánimo el aspirar ni con iintchÓ 
i ,üri completo perfeccionamiento, que borre el 
J, ^en y ol vicio de la "naturaleza de loa hombrea 
^ *03 pueblos, porque agria utópico; lejos do 
g que ía sociedad humana, se convierta en
G°fo de ángeles,.porgue resultarla risible; más,
’ Podemos pedir, sin incurrir en, exageración que 
Procuren los medios adecuados para inculcar la 
| ralidad en las personas, y esjtas mismas pongan 
MU parte cuanto puedan á nn de cumplir con les 
. »radoa deberes que en todos los órdenes tienen 
f C6sídad de acatar y obedecer.
[Til, ei’°'ea lo cierto que el hombro en lugar de 
' posible con objeto de conseguir su mojo-
vM;^ent0 moral, de buscar oh,bien, en vez de coy 
lo que está obíigado, hace lo contrario de lo 
, ^eóiera| pareciónd^le ^.ué1, oq ol Código de da 
'* kl Ural@Za Vó15 derechos "para él y mítica
P(/,:Acionesineludibip^. Gdrtoraí.meute no se quáa- 
L* dhertaij, n}¡|& oí mü, qi muchos pav-
->L ' n btro propósito qqe-adular y rendir fervoro- 
E aí poderoso ya: I ahuyento, para que loa 
5e A burlar el imperi o de 1... i 
■ 9 hada ha servido, lia y - ¡uní ftpi plp ido un aigdo
T'ero en combatir la funesta intolerancia, porque al 
B 0 de tantos>8,^08, después • ,de h-.bqr presenciado 
¡ ^s¡lUl;reha triunfante dq la üemoerncia en todos los 
id^°8 de Europa v América y el avasallador in
i j i • <- 1 11Ie«to delp, t l —»i.u u i socialismo, aun aentro aoi mismo 
Liento alemán, en el mas feudal de todos los 
L 09 del continente; dv.p. ór un buhar vi-to 
LU, ilHr á Cánovas, entendimiento poderoso, 
^,/ :,V9 reaccionario que se jactó. ii;> ubíyUntq de 
Á Aovado á la práctica el sufragio universal,. 
'‘"‘^^^^Oh conquista de la de$túcrfcaia*ea el paaado
fcig6 ’5’ a Sagaata qu§ creyó representar, dar cíe* q,S UQ veinte años, dentro.do la Monarquía, el es- 
^kta Ü6 *a ^l36rtad y 4^1 iprogreso; y al insigne 
i^* uha de las inteligencias más preclaras, de 
^la raz-a, que con sus ímpetus flageladores y 
Nlp, ' c’e su generosa- obra de refinación, pos .ae- 
•aCo^ G* camino de una España floreciente, nos 
Uta, urani03 (lue * P®sar de que existan libertades bl0 ‘Utdaa por }a Constitución del Estado, elpuo- 
6¡i>vQn su inmensa mayoría, las desprecia y con­
tal r) js°r convertirse en mito el Código fundamen- 
g]* Nación.
l^9lho. c!Sernos por* un momento las instituciones 
le °latica8 más apreciadas y nos convenceremos 
tríate realidad. 
la *ltrado, por ejemplo, genuina representación 
Jo^beranm nacional, que es el ptieblo juzgan- 
l8 ql'Q 3010’ 86 *ia dosacrodifcado de tal.modo, que 
Mv0 j¡ 86 nornbraron para ejercer estos cargos, 
c °nr08as excepciones, buscan excusas para 
dáirlos, y, lo que es verdaderamente bo-1¡C J> IV L£ Vt cr od Vüiuauutuuomu vu™
1 facu8a> «Cuántos se han vendido miserablementedlhr 8adoQ ’^ores y á reos, tomando tan sagrado deie 
c°nio fuente de especulación!
Lo mismo suceda Cv>n la libe? tád de imprenta y 
de emisión del pansa.miento qué por regla general, 
son empleadas por los enemigos de la situación 
que mande, como instrumento para sacar á la ver­
güenza pública honrados ciudadanos, para injuriar 
á las autoridades y calumniarlas, para arrojar á las 
masas á cometer desenfrenadas tropelías, lejos de 
ejercer esas libertades para propagar ideas de jus­
ticia y velar por los públicos intereses.
¿A qué seguir pintando el cuadro dVloS errores 
de la humanidad? ¿A qué continuar poniendo de 
relieve los atrasos del mundo sobre estás materias? 
Las ideas expresadas á grandes rasgoa son conoci­
das de todos. Por eso debemos bascar el perfec­
cionamiento, rompiendo coa los rutinarios moldea 
de loa tiempos antiguos, mejorando las condicione9 
morales del ser humano, señalándole sus deberos, 
procurando que los cumpla y hacer, en fin, que 
sus derechos sean respetados y garantidos.
N. E.
----------------------— —:—r——----------------
U'A BOhA DE OqO
(CUENTO ANDALUZ)
¡Qué suerte tan picara ia de Manolita Galbana- 
Cuando almorzaba, ño comía; si do mía no almor­
zaba, y á veces, saltaba de un martes á un viernes 
sin tropezar en el trayecto con un mísero garbanzo.
Es verdad que Galbana so tenía la culpa, pues 
era la víctima inmediata de un-pjDOfbl^cfta social que 
se había planteado á sí mismo, decide que se encon­
tró en el mundo sólo qomo un Longo: el problema 
de vivir sin trabajar. p
Un refrán bien conocida de lo» estudiantes, dice 
en latín macarrónico hasta dejárselo de sobra: In- 
tellectm apretatus discurreí que ralíat. Que traducido 
ai romance, quiera decir, poco más ó menos: «La 
necesidad aguza el ipgenio».
Y nuestro Galbana, pisaba tales y tan grandes 
trabajos por no trabajar, que se iba quódaudo en 
los huesos, y al par. qaa aguzaba su ingenio, siem­
pre puesto en prensa, se le aguzaba la punta de la 
barba, siempre puesta en peligro de hipoteca.
Franklín decíá, con el taleáfó" práofiód que to­
dos reconocen: «Si lóa piílóá súptéran ló cómodo 
qpe resulta ser hombro de bien? dejarían de ser | 
pillos». Y pura frasea adro" al ¿óc’óíogó norteameri­
cano, bien se pudiera'decir: «-Si los holgazanes su­
pieran lo cómodo qu‘B es vivir de su trátiaja, dese - 
charían la holganza qú'e les agobia». Así nopasarían 
los trabajos que pasuñ^or no. trabajar.
Pero, va y áiv ustedes á encajar esto en la cabeza 
al que se emporra en no trabajar, aunque se lo pre­
diquen frailes descalzos. Cualquiera iba con una 
embajada semejante á Manolito Galbana, que no 
recibiese por lo di respuesta un «Vaya usted á pa­
seo—ó á otra parte peor.—Buenas chuletas de ter­
nera y no consejos hueros, son los que me hacbn 
falta».
Una mañana de Primavera, estaba máá deses­
perado que nunca. ¡Como que hacía dos diasque 
no probaba la gracia de Dios, y tenía más hambre 
que un maestro de escuela!
La plaza do San Juan de Dios en Cádiz—ya de 
esto hace algunos años—ofrecía un aspecto típico, 
con sus dos tilas de casitas de madera, paralelas á 
las de las casas de extensa plaza, en cuyas casitas 
había variado comercio, desde el obscuro despacho 
de carbón, al brillante establecimiento de platería 
y joyería.
Pues, en una de estas platerías se fijó Galbana, y 
de alila se propuso sacar la tripa de mal año.
¡ —A ese platero le mandarán ef almuerzo de su
casa, poi que no ha de dejar sola la tienda para ir 
á almorzar. Yo almuerzo ahí, vaya si almuerzo—. 
decía para su capote nuestro Manolito.
Como íos pillos tienen suerte, sucedió todo como 
él esperaba. Al poco tiempo, llegó una criada á la 
platería con un cesto grande y bien provisto, ee lo 
pre litó a! platero y se marchó.
Marcharse la criada providente y ponerse Mh • 
Hálito en planta todo fue uno.
Extendía el platero la servilleta, platos, cubier­
tos y pan sobré la mesa del trabajo; cuando entró 
Galbana mirando con marcado recelo á un lado y 
otro y preguntó al artífice con tono misterioso:— 
Maestro, ¿se puede hablar con confianza?
El maestro que, viejo en eí oficio, conocía laa 
maturrangas del mismo, y tenía sus puntas y ri­
betes de listo, pensó para sus adentros, que aquel 
advenedizo iría á proponerle la venís de algunas 
alhajas procedentes de robo y le contestó:—Sí, ¡se­
ñor, podemos hablar sin testigos inoportunos; 
pero, siéntese en esa silla junto á ía mesa y 
hablemos.
—Es que las paredes oyen...
—No hay cuidado,
—Bien, maestro; ya que me da usted esa segu­
ridad, quisiera que me dijere usted cuánto podría 
valer una bqla da oro macizo... ¿Pero, se puede 
hablar ó será cosa?..
—Hable usted, hombre, hable usted sin miedo 
alguno; pero siéntese más cerca de ia mesa y al­
muerce conmigo, antea que s¡penfríe. Hay bastan­
te. y en todo caso comtirümos-zmás y comeremos 
ráenos,, como suele decirse—contestó, el platero, 
afirmándose más en £U idea y procurando conse­
guir que aquel hombre plantease jal negocito que 
llevaba, que ya lo temía él en el número de ios que 
entran pocos en libra. r
—Celebro haber dado con un hombre como 
usted, que sabe ver más allá" desús narices, y que 
con media palabra le basta.-Esto lo" decía Galbana 
engullendo como uíi descosido del almuerzo q'eí 
maestro.
—¿Qué es ello, qué es ello? Venga de ató.
—Va moa á ver—dijo Manolito, sin perder boca- 
dh—vamos á Ver: ¿qué podrá vd< r úna bola dé
—Amíguíto, yo le diféá usted. Sí es de oro ma­
cizo j el oro es de diez y ocho quilates, se podría 
calcular su peso eo... se entiende aproximadamen­
te, porque así, sin tantear la bola en la mano, ya 
que no se pese.
—Usted figúrese uña bola maciza, de oro fino, 
de un tamaño tan lucido; así como el puño cerra­
do, y dígame usted cuánto podrá valer.
—Pues mire usted, á-mi juicio, se podrían dar 
unas mil pesetas, más bien menos que más; porque 
aunque el oro siempre tiene su valor, con eso de la 
plata sobredorada, que da la misma vista del oro, 
se hacen pocas piezas de este metal en mi oficio, y 
no se puede uno correr mucho, para no tener 
amortizado un capital.
En esto, como nuestro Galbana, que ya había 
satisfecho la voracidad de su estómago, atracán­
dose á lo pavo, viese la necesidad de largarse con 
viento fresco, se levantó y, colocándose del lado 
allá del mostrador, dijo al artífice:
—Pues, si algún día tengo ia suerte de encon­
trarme una bola de oro macizo, tenga usted la se­




2 LA VOZ DE PEÑÁPIEL
POR LOS MADRILES
Dos noticias emocionantes han tenido preocu­
pados á los madrileños de buena, ó mala cepa, ¡ 
(porque también hay quien laá coge con peleón de 
2Q céntimos litro) La una, ¡pásmense ustedes! ha 
■ido la oreja del Gallo. ¡Quá! Pues que el Matador 
de toros el Gallito estuvo tan acertado y con tan 
buena suerte en la corrida del 2 de Mayo, que 
su faena de muleta fue premiada con la oreja del 
toro. Y ya «e arregló el país; por las calles no se 
oía otro grito que el de los vendedores de rota­
tivos que anunciaban... ¿El triunfo de nuestras 
tropas en Marruecos? —¡Oá, hombre! El triunfo de 
Gallo con la oreja consabida. Y en todas partes, en 
círculos, cafés, bares, tabernas y colmados, se dis­
cutía, se vitoreaba al héroe, y aún en algunos la 
discusión degeneró en riña con loa consabidos pa­
tos por si el torero andaluz, quitaba loa moños al 
madrileño Vicente Pastor, ó si ya se les había qui- 
lado la Pastora, que es la esposa distanciada. ¿Del 
Pastor? No, del Gallo.
La otra noticia, fue la caída de Vedvines que 
con alguna razón preocupó no sólo á los madrile­
ños, sinó al mundo entero, por esperar de este 
intrépido é inteligente aviador, sinó la conquista 
del aire, por lo menos un gran avance en la reso­
lución de este importantísimo problema.
*
* *
Al íin se abrieron las Cortes, inaugurándose 
la temporada con la lectura de los presupuestos, 
labor en la que el Ministro de Hacienda ha puesto 
de manifiesto el estado del Tesoro y con gran no­
bleza ha confesado al que le han llevado los des- 
pilfarros del Gobierno, y la supresión del impuesto 
de consumos: conteniendo con energía los gastos y 
suprimiendo gratificaciones, dobles sueldos y tan­
tas martingalas como se usan en algunos centros 
burocráticos para regalo de primos y paniaguados.
La labor del Sr. Navarro Reverter, ha sido elo­
giada por todos los hombres públicos, por toda la 
prensa, á excepción de los republicanos y socialis­
tas, que amenazan con hacer obstrucción á todo, 
sinó se deroga la Ley de Jurisdiciones; para que 
á sus anchas insulten, blasfemen y repitan las es­
cenas de la semana trágita ó la de Callera. Ampa­
rados unos en la inmunidad parlamentaria y loá 
demás en la seguridad que después los tribunales 
rerán indulgentes y una amnistía ó indulto todo 
lo arregla.
El exministro Sr. Gasset, que se aviene mal con 
todas las situaciones políticas si él no desempeña ia 
cartera de Fomento, desde cuya poltrona tiene la 
obsesión de hacer feliz á España, con sus obias 
hidráulicas y sus 700 kilómetros de carreteras, 
pretendió continuar la campaña iniciada en El Im­
par cial, disparando con bala rasa contra el gobier­
no; eligiendo por blanco al Ministro de la Gober­
nación Sr. Barroso, trayendo á colación el trasno­
chado asunto del acta de Cabra, con todo el cortejo 
de liatones pelados y sin pelar, asunto que ya pasó 
á historia, como pasaron y pasan tantos y tantos á 
manos de acta* qneei á revisarse fueran, tendrían 
que desinfectar á diario el palacio del Congreso.
Y sin duda cree el exministro hidráulico ca­
rretero, que sólo en Cabra suceden esas cosas. Aún 
recuerdo unas elecciones en esa provincia, donde 
bajo el gobierno del Sr. Moret, un célebre Gober­
nador, elSr. Bahamonde, hizo todas las barbarida­
des que le mandaron contra persona tan respetable 
y turnea olvidada como D. Germán Gamazo. Y no 
digamos nada de las últimas elecciones de Senado­
res, que se nombró un Gobernador especial por 48 
horas, y ya saben los vallisoletanos lo que pasó.
¿Pues y en las de Diputados á Cortes por Cué- 
Hár? Allí en un pueblo que se llama el Campo, ma­
taron á dos sujetos; resultaron heridos otros diez 
ó doce, y en eí Congreso se declaró leve el acta, y 
hace pocos días se vid la causa en el Tribunal del 
Jurado de Segovia y resultó que... nadie tuvo la 
culpa; que no se sabe quién mató á Meco y que los 
procesados fueron á la calle y allí no pasó nada.
El Sr. Canalejas, se las promete muy felices; pero 
aunque el Sr. Maura no tieue gran empeño en 
encargarse del poder, tal maña se dan los liberales, 
que tendrá que echarse ía carga encima, aunque 
el Sr. Pablo y demás conjuncionistas griten, «que 
no será Gobierno nunca». Buena les espera y ya 
pueden buscar casa del otro lado de la frontera 
porque se les vá á acabar la viña; y que viene la 
Cierva.
Trátase de hacer una gran reunión de labrado­
res para constituir el partido Agrario. ¿Otro más? 
Creemos que no es viable el proyecto y no encuen­
tra ambiente entre políticos, ni labradores; porque 
éstos ni están organizados, ni bien asociados; lo que 




Por un cielo mudo y frío, 
sin nubes y sin color, 
bajaba un sol moribundo, 
muerta sombra de aquel sol 
que las viejas primaveras 
templaba fecundador.
Eran las tierras de ocaso 
desiertos que Dios creó 
para que el hombre ae acuerde 
del Paraíso de Dios 
y muera con la nostalgia 
del que es infinito amor; 
y donde el cielo se unía, 
sin nubes y sin color, 
con una llanura muerta 
que el ruido nunca habitó 
con lentitudes dolientes 
agonizaba aquel sol. •
Y no tuvo en su caída 
ni pueblo que la sintió 
ni pájaro que cantara 
la vespertina canción, 
ni selva que se moviera, 
ni hombre que alzara su voz, 
ni torre que se pintara 
con el dorado arrebol, 
ni sedalino celaje 
que embebiera en su vellón 
la púrpura derretida 
del último resplandor.
Entre desiertos desnudos 
la muerte le sorprendió, 
y al que muere en el desierto 
no lo ve nunca el amor, 
ni nadie le presta oídos, 
ni nadie le dice adiós.
Así murió aquella tarde 
sólo y quejándose el sol:
¡así se mueren los hombres 
que han vivido sin amor!
José M.a Gabriel y Galán.
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- —
Pimientos, Tomates y Cebollas
Estas tres plantas de huerta se cultivan en nues­
tro país en gran escala, porque además de que el 
consumo interior es muy importante, se exportan 
al extranjero, en conserva las dos primeras y en 
estado fresco la última.
Las tres se producen por semilla en semillero, 
trasplantándolas después al sitio en que han de 
completar su desarrollo.
! Seinüleros.—Deben estar abundantemente ester-
! colados.
Para favorecer el rápido crecimiento de las 
plantitas; conviene que él agua con que se riegan, 
además de estar á una temperatura de 20*, lleve en 
disolución por litro un gramo de nitrato de sosa, 
dos de supétfbsfato y medio de sulfato de potasa.
Las soluciones más concentradas son perjudi- 
* cíales á las plantas.
•Hormillas de abono más convenientes.—La tierra 
en que se han de trasplantar las matitas de los sei 
milleros, debe abonarse con estas mezclas.
Pimientos.—Superfosfato 18/20, 65 kilogramos, 
sulfato amónico, 20 kilogramos; cloruro de potasa; 
15 kilogramos; total 100 kilogramos de mezcla, d* 
la cual deben ser enterrados á 15 centímetros d< 
profundidad, antes de plantar, de 500 á 600 kilo­
gramos por hectárea.
Esta fórmula puede aplicarse también cuando 1< 
planta lleva un mes en tierra, depositando alrede 
¡ dor de cada mata la cantidad de 10 ó 15 gramos.
En todo caso deben emplearse poco antes de l6 
floración de 150 á 200 kilogramos de nitrato d< 
j sosa por hectárea, ó sea de 4 á 5 gramos por plante 
¡ ligeramente enterrados y regando á continuación
Tomates. — Superfosfato 18/20, 55 kilogramo»' 
I sulfato amónico, 30 kilogramos; sulfato de potasa 
i 15 kilogramos; total, 100 kilogramos de mezcla, d¡ 
la cual deben emplearse de 700 á 800 kilogramo 
por hectárea, aplicados en la misma forma que & 
pimiento, ó bien 20 á 25 gramos por mata.
Poco antes que estén en flor se aplican 6 á 7 grfl 
j mos de nitrato de sosa por mata, ó 200 á 250 kik 
1 gramos por hectárea.
Cebollas.—Superfosfato, 18/20, 50 kilogramo* 
sulfato amónico, 35 kilogramos; sulfato de potasa 
15 kilogramos; total, 100 kilogramos de mezclé 
I que debe ser empleada en la cantidad de 800 á 1.0# 
í kilogramos por hectárea, aplicados como las fóf 
¡ muías anteriores, ó sea de 25 á 30 gramos por p'1 
I de planta.
En el mismo período de la vegetación y en 
misma forma que para el tomate y pimiento, * 
emplean de 250 á 300 kilogramos de nitrato p°! 




LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
1. —Los primeros educadores del niño, son stf! 
i padres; el primer lugar de educación es la famil#
2. —En particular la madre deberá tener coi*
i ciencia do su deber educativo; es ella la que deH 
| rá ser pava el niño, no solamente la primera Jj 
mejor cuidadora, sino también su maestra y edil 
| cadora.
3. —Una buena biblioteca de familia, por redil'
¡ cida que ella sea, debe contener cuando menos ^
■ libro sobre enseñanza y consejos en materias #
educación.
4. —Reconoced y estimad la escuela como 
colaboradora en la educación del niño.
5. — No dejeis al entrar el niño á la escuela, $ 
informar al maestro respecto á la salud del nu0v‘ 
alumno.
6. —Desde el día de su ingreso hasta el de í 
despedida, tratad deponeros en contacto con # 
maestros y con la escuela.
7. —Ayuda á la escuela observando el reglan^ 
to externo (asistir á la hora, evitar faltas, cuidad
¡ aseo de cuadernos, libros, vestidos).
8. —Cuando el niño venga de la escuela con qüí 
¡ jas, no falléis al momento sobre sus declaración6’
! Informaos primero en la misma escuela.
i 9.—No perdáis jamás de vista el bienes#
¡ del niño. J
10. —En particular dispensad vuestros cuidad1.
| á los niños de corta inteligencia, tratándoles cú
cariño, paciencia y suavidad.
11. —Conservad en vuestros hijos hasta do1*1■■ 
se pueda, la sencillez, la candidez y alegría esp0*1 
táñese.
12. —Enseñadle á querer y apreciar á td# 
los hombres.
13. —No permitáis la asistencia á funciones ^ 
trales ó de cinematógrafo sin previo convencími0^ 
de que lo exhibido sea conveniente para la infafl6
14. —No abandonéis al niño que ha faltado. ® 
riño y paciencia mucho pueden. El castigo corp0^ 
ha do ser el último do los correctivos, pero ni#1 
consecuencia de vuestra momentánea rabia. #
; 15.—No trabajéis nunca en contra de la esci# I
LA VOZ DE PERAFIEL
16. —Vigilad siempre la lectura del hijo, causa 
ú© tan funestas consecuencias.
17. —Consultad con el maestro do vuestro hijo 




El estado que presenta el negocio en esta se­
mana es de gran flojedad; los grandes arribos de
semanas anteriores por ferrocarril á Barcelona 
han abarrotado la plaza y por esta causa los alma­
cenistas se retraen y pretenden un real menos en 
^nega con la esperanza deque las últimas lluvias 
han de influir en la cosecha pendiente y así obli- 
8ar á los tenedores á que cedan á los precios que 
Pretenden pagar, sucede lo que todo el año viene 
sucediendo, cuando las necesidades de la fabrica- 
ctón lo exigen,se sube el precio para hacer el recia - 
«lo, al que acuden bastantes incautos mandando 
los vagones por el corredor de la plaza y cuando 
l°s compradores ven que los muelles están atesta­
dos de vagones de trigo inician la baja, que mu- 
°hos tienen que aceptar por serles necesario el im­
porte para seguir el negocio, de donde resulta que 
Nuestros mercados están á merced de lo que los 
«utalanes quieran imponernos.
Las lluvias de la anterior semana no han resill­
ado tan beneficiosas como se esperaba, pues los 
Campos están resfriados influyendo no poco las 
haladas y escarchas, siendo muy necesario un ró- 
ohilen de calor muy seguido.
Las heladas han causado daños de gran consi­
deración en los viñedos, siendo este hielo de forma 
lrreguiar, pues mientras que en unos parajes ha 
e*do muy acentuado, en otros próximos y aún en 
viñedos dentro de los helados, se han librado algu- 
has viñas ó han sido muy poco sensibles los 
Rectos.
En esta Ribera se ha sentido mucho el daño de
última helada y no se puede esperar ni con mu- 
°ho una regular cosecha. La fruta se ha perdido 
*°da por completo, sin que se vea un árbol 
libre.
Los precios del trigo han bajado medio real 
^ 6n algunos mercados uno, Valladolid pagó á 41 
^40 i|2 y lo mismo Arévalo, Medina y la Nava, 
Coseno á 39, Aranda, Roa y Cuéllar á 40 y lj-2.
Centeno se sostiene bien pagando en Vallado - 
ld á 31 sobro vagón y 32 en el mercado, en los 
hemás mercados á 30.
Lobada, en alza á 25 y 26, Avena firme á 18.
Jíuestro JVtereado
Algo más animación en la venta á principio de 
fulana, quedando floja en los últimos días por el 
escenao en los precios, se ha pagado el trigo á 40, 
6 0011 teño á 29, la cebada á 27 y 28, avena á 18 
C°n ^limación.
VINOS
Por efecto de los hielos el vino ha empezado á 
subir el precio, pagándose con estimación á 10 




EL AMOR AL ARBOL
MÁXIMAS PARA LOS NIÑOS
“El árbol os da madera para vuestos juguetes, 
fruta para vuestro alimento y sombra para vuestro 
descanso.
En ios hombres encontraréis alguna vez ingra­
titud. En los árboles nunca.
Los árboles purifican el aire y hacen sana vues­
tra vida.
El arbolado nos defiende de los daños de las 
inundaciones y evita ó disminuye la formación del 
granizo y del rayo.
El árbol que plantó nuestro abuelo, nos hace 
pensar que nuestro padre lo cuidó para nosotros.
Coa la maderaje fabrica el papel. Y el papel, 
llevando la idea ha servido para la educación de los 
niños y la civilización de ios hombres.
No destruyáis ios árboles porque son la casa de 
los pájaros y casi todos estos son útiles al hombre.
Las nubes con su lluvia y sol con su calor, en­
gendran la vida en la tierra. Y ésta, agradecida, 
envía al cielo por cada árbol un beso.
Con la laña de los árboles calientan sus cuerpe­
emos los niños pobres ¡Acordaos de ellos!
Del respeto ai árbol debéis hacer un culto.
Sed vosotros fieles cumplidores de tan hermosa 
religión.
Noticias
QUIEN MÁS GRITA, MÁS CONSIGUE.—Este 
es el lema que por desgracia debiéramos llevar 
todos los españoles.
Se dá el censurable caso de que después que 
tanta sangre nos ha costado, nos cuesta y nos cos­
tará esas posesiones del N. de Africa, lo que importa 
defender lo poco que dominamos y la pequeña im­
portancia que tiene su movimiento comercial con 
España, ahora se intenta concederle un puesto en 
el parlamento con el nombre de Diputado por núes- 
tras posesiones en África, como si Guinea pudiese ir 
agregada á ninguna otra región, como si aquellas 
posesiones no encerrasen importancia alguna por 
la Patria.
No puede ser eso. La Guinea necesita su repre­
sentación especial y exclusiva, ya sea en el Congre­
so ó en el Senado, donde las leyes actuales lo per­
mitan, y Marruecos necesita otro suyo.
Miren nuestros gobernantes hacia el pasado y 
no tengan reparo alguno inspirarse en ello para 
conceder á los elementos que allí trabajan su apo­
yo y cooperación para el mayor progreso de los 
intereses patrios.
Hacer lo contrario es ir contra una noble aspira­
ción que puede hacer nacer odios acompañados 
casi siempre de determinaciones enérgicas, aunque 
censurables siempre,
El próximo Domingo, recibirán la primera co­
munión, los niños de la Parroquia de San Miguel, 
cuyo acto se celebrará con gran solemnidad.
El movimiento de venta de vinos, durante el 
pasado mes de Abril, ha resultado:
Existencias del mes anterior............. 106.095
Vendido para el consumo.... 4.103}
Id. al mayor.............. . 4.483) 8,586
Existencias en l.° de Mayo....... 97.509
PIANO.—Se vende de ocasión barato, informa­
rá esta Administración.
Se reciben buenas impresiones de la próxima 
feria, que por los anuncios de pedidos de cuadras y 
locales, será mucha la gente que concurra á vender.
Se van recibiendo noticias de los pueblos de la 
región, informando del mucho daño que se advier­
te en las cepas por las heladas.
Aconsejamos que no se desaproveche este tiém- 
po para el azufrado de las cepas, que es el que 
mejor se aprovecha.
NUEVO PURGANTE.— El doctor Caldeiro, ha 
puesto á la venta un nuevo purgante, de grato 
gusto al paladar, en sobrecitos para dos dosis en 
los niños y que sólo cuesta un real.
«SISESE
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázauez Átooso
CÍLIE DE SAN SI’GUEL, NUIL 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
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Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar ios Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
Jps pies.







ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
un¿t vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus ñores, contrastando singularmente con el aspecto de otras 
plantas de la misma espécie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.=Precio de! paquete 0,25 ptas.
PEDRO DE LA VILLA Y PORTILLO.-Pañafiel
LA VOZ DE PENATIEL
Sección de An uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para tos qué no pueden Comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
' VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).-F E Ñ A F I E L
VIBK.S AMERICANAS
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN
===== H A R O (Rioja) ---------- ----
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS^ 
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa
No bebas m
este vicio no es más que
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo H 
Cózá, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos tí bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
„Tnr„T_ Tedas aquellas personas 
JS.pxiOJ.-KA que tengan un ombriaga-
GPATUITA “or eu t&tnilia d entre 
’ sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powder 
Co,,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Pol vo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á tino de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero deseanscrib,irpara adqmrirlajayiea-. 
tra gratuita, diríjase directamente át 1 
COZA POWDEE CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósito*:
Pedro de la Villa. Farmacia
m
LTS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
UO hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
¡buhan!, 23 y Constitución, 7, - V a í 1 & d o 1 i ti
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1308
f iapisaria Agrícola é iaáasírial y Oficinas Técnicas 
Garíeiz, Hermanos Yermo y Compañía
lbáo-valladolid
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembt?aáopQ.s Hoosiet^Gaíifceiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensás pará paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormich—Trilladoras á vapor- 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien ios solicitan 
Valladoiid: 11 Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 || Calle Ancha, número 1.




CALIXTO SERRANO, Sucesor deí Cr.
,8, Libertad, VALLAD0L1D Libertad, 8
Li GASA MAS AITIfiüA OÉ ÜÁSTILLE U VIEJA FÜKDACA ER EL ARO I8Í5
FE0VEEB5S. OE LA FACULTAD DE BIFQIMA,
HOSPITALES, CASA SOCORSO, ETC
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratui- 
ía y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa, 
* 0nce y media á una y de siete y mediad nueve noche.
Ubry, 8.-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Vüllsdolid
J- : PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLÉVs
VÍyfiRO DE VIDES AMERICANAS
D E
D. VÍCTOR MARTINEZ--5»I del Mércate
En este-Centro Vitícola se hallan «dé venta las variedades de Vides Americánas 
más corrientes, injertadas en bá$tages seleccionados del país á los precios si­
guientes: 'r • ,,
Riparia y Rupestiúx núm. 3.309............... á 130 pías millar,
Rupestrix LoL..-.........   á 130 » >
Ararnón x'TOpestrix núm. 1,.................. á 135 > * '
Id. X id. rmm. 9.......   á 135 » »
Murviedro ^ JLupesíEx núm. 1. 20á.. .>... á 135 > »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación.
PAGO Aj CQNTAPO
Adolfo Moral Alvarez, luarnícionerl
Gran surtido de hvreos' para carros* de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajós y aperos de labranza.
CALLE DESECHA AL COSO, NÜM. 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
P E Ñ A FIEL
siena,
SU CURACION CON EL
CI
SALUD-FU ERZA-VIGOR
Tónicó róCohstítuvehte abasó de Nucisóieno y Rrrenal. Remedio soberano para ei A0() i aMIEH 1 O OE LOS NERVIOS, CONVALECEN
AS enflaqufISieñTO anemia, Tisis, insomnios, parálisis, vértigos, trabajos anormales, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos mas eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medie»
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital, . „ . . ,, .Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que iguaJ 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca ios órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estiro»
laUt|j MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evita los vértigos f 
mareos.
Be venta en ¡as Farmacias y DrGguerias, Deposito en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
